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Las escuelas superiores de comer-
cio en Alemania son igualmen te 
muy numerosas y variadas, ló mis-
mo en el reino de Sajonia, que en la 
región renana, la enseñanza es com-
plementaria, para los jóvenes que 
han recibido una secundaria bastan-
te completa; abarca por lo c o m ú n el 
estudio, que es intenso, hasta 3G ho-
ras por semana; ContabiJidad, T e -
nedur ía de libros. Matemát icas a p l i -
cadas al comercio, Geografía comer-
cial, Historia del Comercio y Legis-
lación comparada, además de otras 
materias de Técnica industr ial . F í -
sica y Química aplicadas, Correspon-
dencia comercial, Cal igra fia. Este-
reografía y Dibujo: es notable la es-
cuela de Colonia instalada en 1898 
en grandes edificios expresa v exclu-
sivamente destinados para eJla. 
Las escuelas inferiores de comer-
cio, son a ú n más numerosas, perte-
neciendo muchas a la primera m i -
tad del siglo i g y toman el nombre 
de Academias Rackoss, fundador de 
la primera allá por los años de 1897, 
En Bremen, el gremio de comercian-
tes, fundó una titulada la U n i ó n , 
con legados y donaciones que no im-
portó menos de 260,000 marcos y a 
la que asisten más de quinientos 
alumnos constantes y lo que taita de 
ingresos de matr ícu la para cubrir 
los gastos, los suple la Unión ; los 
alumnos no suelen tener más ins-
t rucción que la primaria y perma-
necen cuatro años en estas' escuelas 
inferiores; las horas de clase de 7 a 
9 de la m a ñ a n a y de 3 a 5 por la tar-
de; permite a los alumnos el que 
puedan atender a sus asuntos en la 
Ciudad. 
Abundan las escuelas inferiores 
de fundación particular, que han to-
mado el nombre de Academias de 
comercio, pero caso raro, no tienen 
ga ran t í a s para las familias de los 
alumnos y suele en muchas de ellas 
predominarel mercantilismo, y solo 
en las Academias fundadas por los 
Municipios o sostenidas por las agre-
miaciones, es donde se encuentran 
las ga ran t í a s de verdad y seguridad* 
se estudian si, 1.a Contabilidad, Co-
rrespondencia comercial alemana y 
extranjera, Caligrafía, Estenografía 
y Dactilografía, pero carecen del 
prestigio de los establecimientos o f i -
ciales o comunales. 
Omitiendo los juicios formulados 
por Siegfried y Forán Dayle, acerca 
d é l o s resultados de estas escuelas, 
precisa que descendamos a otras en-
señanzas más prácticas a ú n , funda-
das por ios alemanes' de algunos 
años á esta parte, han fundado m u -
chas sociedades, lecciones o confe-
rencias nocturnas, de g an utilidad 
para los dependientes de comercio, 
a quienes facilitan el practicar o per-
feccionarse, a lenguas extrangeras, 
correspondencia comercial, opera-
ciones bancarias éte; la más antigua 
fué fundada en i858 en Hamburgo 
y sirvió de modelo a las innumera-
bles que posteriormente se han ido 
fundando en todo el pais. 
La razones, que ios jóvenes que 
concurren a las escuelas anterior-
mente citadas, pertenecen a famihas 
acomodadas y que pueden dar me-
jor educación a sus hijos pero ¿y pa-
ra los más necesitados de instruc-
ción, qué remedio hab ía? estas es-
cuelas de perfeccionamiento, para 
los jóvenes que de la escuela prima-
ria han de pasar a los almacenes, ta-
lleres o fábricas, obligados a traba-
jar para ganarse el sustento, desde 
los, 12 o 13 a ñ o s sin que puedan pro-
longar más su s i tuac ión . Había ins-
t i tuido, comerciantes e industriales, 
en sus establecimientos, clases noc-
turnas para dar a sus aprendices y 
dependientes una ins t i tución post-
escolar y habiendo parecido exceleil^ 
te idea, la adoptaron muchas ciuda-
des v villas y la imitaron corpora-
ciones, sindicatos de patronos y so-
ciedades científicas. Para que pros-
peraran, el Gobierno del Reino de 
Prusia en 18G9, au to r i zó a los m u -
nicipios, por el ar t ículo ¡20 del Có-
digo industr ial , para- hacer obligato-
ria la ins t rucción profesional. 
Después, por ley de i.0de Junio 
de 1891, se obliga a los patronos a 
dar a sus dependientes el tiempo ne-
cesario, para asistir a las clases noc-
tuinas, pero se obliga a los depen-
dientes a asistir, siendo hoy en Ale-
mania obligatoria la asistencia, has-
ta los 13 a ñ o s a las escuelas prima-
rias, como hasta los 18 a las escue-
las de perfeccionamiento; el a r t í cu -
lo 148 impone a los infractores mul -
ta de 20 marcos, o tres dias de c á r -
cel; hay más de 400 escuelas. 
Tuvo ruda oposición la obl igación, 
pero tan vá cediendo, que la co-
rriente ha rá que se extienda a don-
de no las hay; hubo comerciantes, 
sin empeño porque sus dependientes 
se instruyeran, otros recelaban ei 
que se pudieran despertar en ellos 
ideas de ambic ión o de independen-
cia y sobre todo, pretensiones cada 
vez m á s elevadas, pero va sucedien-
do, que cada vez aceptan m á s de gra-
do el principio, de que la ins t rucción 
para el dependiente sea una obliga-
ción para los profesores y empresa-
rios. 
Los alemanes han conseguido de 
esta manera obtener de sus depen-
dientes el m á x i m u n de trabajo útil , 
no exigiendo de ellos mayor trabajo, 
sino perfeccionándolo, redundando 
estos beneficios en el orden social, 
parque los obreros y dependientes 
alemanes, tienen hoy m á s facilida-
des que-antes. por su inteligencia y 
energía , para elevarse en la escala so-
c 1 y mejorar su s i tuac ión , Las ca-
- : alemanas encuentran en sus de-
pendientes, jóvenes instruidos, que 
conocen muy bien el a r t í cu lo de cu-
ya venta se encargan, porque han 
aprendido a fabricarlo ellos mismos 
yque por módica remunerac ión , fo r -
man ese ejército discurriendo por el 
mundo v que ha conseguido hacer 
penetrar los productos alemanes en 
lugares, donde antes eran completa-
mente desconocidos ¿no los i m i t a -
rán nuestros dependientes de comer-
cio, fundando siquiera un esbozo, 
de escuela de perfeccionamiento? 
AMBROSIO 
( C o n t i n u a r á . ) 
1 J £ B £ .13 I 3 3 A . 
La persona que se halla^nconuado un 
alfiler de oro con dos perlitas, desde la ace-
ra de trente a San Agustín calle del Rey y 
Muñoz Herrera hasta la puerta de Macias, 
y quiera devolverlo a calle Lucena casa de 
don Ricardo Gómez, se le gratificará. 
POLITIQUEANDO 
PARA PAPA-MOSCAS 
Tenia escrito una elegía prosaica y pe-
destre para tratar de la poco acertada desti-
tución del archivero de ahí, que tan cercano 
parentesco con V. tiene y que dicho sea sin-
ceramente a mí me ha dolido y le ha debido 
doler a toda la Aníequera que no obra ni en-
juicia pasionalmente, y he aquí, que hela de-
jado para mejor ocasión como el célebre co-
sechero de jerez dejó el vino, por causas, mi 
querido amigo, que no son del caso. 
Justificación de carácter profesional y téc-
nico no puede tenerla destitución de que ha 
sido victima nuestro amigo don Rafael Cha-
cón licenciado en jurisprudencia,diplomático, 
músico, pintor y versado, muy diestramente, 
por cierto, en latín, castellano, francés, italia-
no y alemán, que ya sabemos que en estos 
tiempos democráticos que corren (para el 
ánimo de los cesantes, despacio, andan) no 
sirven para nada. Y la cosa es lógica. Don 
Rafael Chacón democratizado por en posi-
ción y circunstancias es un aristócrata de las 
letras y eso no se debe consentir ahí para re-
gir un archivo y una biblioteca, puesto que 
demócratas áe \as letras, analfabetos e ile-
trados debe haber en demasía que obstenten 
títulos bastantes para destino en que tan po-
ca falta las humanidades hacen. Segura-
mente que la decisión no ha sido consultada 
a] señor Armiñán que en esto, no opina con 
la democracia militante de aquende y allen-
de el Torcal 
¡Créanlo mis lectores! 
Tenía y tiene D. Rafael Chacón otro título 
superior a todos los anteriores para no haber 
sido destituido, Don Rafael Chacón ha vuelto 
a sus lares como el ave herida al nido en de-
manda de alivio para sus infortunios. El hi-
jo, el nieto, de Gonzalo Chacón, ha llegado 
ahí en periodo de aguda decadencia y los 
antequeranos, sin fijarse en como piensa, 
pues que el alma solo es de Dios como dijo 
ei clásico, han debido decir a coro, noli me 
tángere a don Rafael Chacón 
He leido con fruición la catilinaria que en 
el Senado Municipal ha pronunciado nues-
tro caro D. José León Motra que contiene, 
acentos de verdadera elocuencia y doctrinas 
circunstanciales muy plausibles. Mi felicita-
ción. 
Y, acabo hoy por que me demandan me-
nesteres profesionales, de grand.1 urgencia. 
F. Martin O. de la Cruz. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
¡Pobre paseo! 
¡Ya de tanto explendor no queda nada; 
¡Todo trocóse en polvo lentameute! 
Villaespesa 
Si ya del explendor que dió a nuestro pa-
seo D. Francisco Guerrero, no queda nada. 
La única diferencia que existe entre la 
ciudad destruida a que Villaespesa cantó en 
la elegía de que son los versos que sirven de 
lema a este articulo, la única diferencia, digo, 
es que Elvira trocóse en polvo y el paseo se 
vá convirtiendo en un montón de piedras. 
Aquellos bancos de madera que tan boni-
tos y elegantes resultaban, han sido cambia-
dos la mitad por los de piedra del camino de 
la estación, que si eran muy apropósito y re-
sultaban muy bien en el sitio donde estaban 
colocados, son un adefesio, una ofensa a la 
estética en ei paseo de Alfonso XI1Í, y más 
aún alternados como los han puesto, con los 
bancos de madera. ¿Quien será el autor de 
semejante mamarracho? 
Tal vez sea mejor ignorarlo, porque si lo 
supiésemos, podría ocurrirsenos censurar 
al Ayuntamiento que trató de pedir pe-
ras al olmo, encargando a quien quiera que 
sea, de arreglar eí paseo para demostrar una 
vez más que aunque se diga que el sentido 
común es el menos común de todos los sen-
tidos, el sentido estético, es más raro todavía. 
Y demostrarémos ante todo que el cam-
bio o sustitución de bancos se ha realizado 
en un momento de ausencia del sentido co-
mún. 
Los bancos de madera eran (y esto está 
fuera de duda) infinitamente más bonitos, 
más apropósito para el objeto a que se les 
dedicaba, y sobre todo más cómodos. Cierto 
que muchos estaban rotos. ¿Era tan costosa 
su compostura, que ha sido necesario el sa-
crificio de la comodidad del público, en bien 
de la economía? 
En arrancar de! camino de la estación los 
bancos, transportarlos y colocarlos se invier-
te más dinero que en poner cien o doscien-
tos listones nuevos en lugar de los rotos que 
había en ¡os bancos de madera; pero aunque 
no fuera así, aunque la compostura resultara 
menos económic£¡ que la sustitución,ha debi-
do preferirse la comodidad de las personas 
que van al paseo, a un puñado de pesetas 
que fuera el mayor gasto; máxime cuando 
por comodidad para ios animales que se ex-
hiben en la parte alta del mercado se ha cons-
truido allí un abrevadero que era innesesario, 
(puesto que a cincuenta metros de distancia 
hay otro), y que ha debido^costar un dineral. 
¿Es que los animales merecen mayor consi-
deración que los humanos? 
¡Lástima de paseo! ¡Valiente modo de re-
formarlo! Aún no hace un mes que con nó 
sabemos que fines fué arrancada una colum-
na de las del alumbrado. Estuvo tendida en 
el suelo diez o doce días; se le rompió un 
brazo y entonces fué puesta de nuevo en 
su sitio. ¿Es esto mirar por los interéses del 
pueblo? 
Por supuesto: la culpa la tienen los ante-
queranos que con mansedumbre de borregos 
contemplan la obra destructora, cuando has-
ta los arcos del paseo, han enrojecido de 
rerguen%a,&[ ver que lo que antes era orgullo 
legitimo de Antequera, están convirtiéndolo 
en la mayor de las inisiones. 
Ahora una indicación para terminar. Pues-
to que se hacen festejos esta feria, sería un 
número que llamaría mucho la atención, que 
sobre el pedestal que se hizo para la estatua, 
sea colocado el autor del plan que se sigue 
para el arreglo del paseo. ¡Sería un modo de 
que la gente se divirtiera! 
En el convento de Nuestra 
Señora de ia Victoria 
El martes recibieron la primera comunión 
veintiséis niñas pertenecientes a las clases 
más humildes de la ciudad, en unión de 
otras varias^ hijas de distinguidas familias. 
Entre estas últimas se hallaban Mariquita 
Hazañas González, Soledad Muñoz Rojas, 
Dolores y Carmen Ravé García, Carmen y 
María Palma Saavedra, Rita León Sorzano, 
Matilde Estevan, Soledad Miranda González, 
Teresa León Garrido, Remedios Jiménez, 
Dolores Rojas Alvarez, Dolores Tapias, So-
ledad Sanios Cámara y María Hidalgo Mu-
ñoz. 
El templo encontrábase engalanado y lu-
cía caprichosa iluminación. Las delicadas 
notas que hacía brotar del piano con singu-
lar maestría la monjita misma que con voz 
: tan melodiosa como potente entonaba subli-
; mes cánticos, (Sor Eufemia nos han dicho 
i que se llama esta excelente artista) acompa-
ñada de coro muy armonioso, estimulaban el 
recogimiento y devoción de la selecta y nu-
merosa concurrencia que llenaba la preciosa 
iglesia. 
A plática muy elocuente y discreta de un 
fraile capuchino, siguió el solemne acto de 
pedir perdón a sus padres las niñitas que ha-
bían de recibir el Santísimo Sacramento. 
Esos momentos fueron realmente emocio-
nantes. 
Después de recibida la comunión, la ni-
ña Lola Ravé hizo un discursito muy bonito, 
en el tema *Amor a Dios*. Agradó mucho 
la manera de decir de la pequeña. 
Otra niña también muy agraciada, Soledad 
Muñoz, recitó con mucha gracia, unas poe-
sías dedicadas a la Virgen. 
Las niñas Lolita Alvarez Sorzano, Mar-
garita y Eugenia Laude Alvarez, Socorro Ji-
ménez Solar, María Ramos y Maria Paz Ro-
jas, lucían preciosas vestiduras. Representa-
ban Angelitos de la corte celestial, y angeles 
perfectos parecían. 
En resumen: la fiesta religiosa resultó 
muy solemne, mereciendo por ello la comu-
nidad muchos plácemes. 
! 
D E T E A T R O 
I I 
Durante la semana, han sido representadas en 
el Salón Rodas las obras siguientes: Malvaloca, 
Puebla de las mujeres, El Místico, El gran Carra-
cedo, El Chiquillo, Los gansos del Capitolio, La 
Losa de los sueños, La herencia del tío. El Enemi-
go é Hija única. 
Dedicar algún espacio a cada uno de dichas 
obras, seria equivalente a tener que dejar de in-
sertar el trabajo en este número por la falta de es-
pacio con que al ñnalizar la semana se tropieza; 
así es que he de limitarme a tratar de las que han 
sido la nota más saliente de la semana teatral. 
Y basta de;,exbordio: 
EL MISTICO, estrenado con anterioridad, fué 
elegido por Manrique Gil para su beneficio. Pare-
cía natural que, no ya por la bondad indiscutible 
de este drama, sino por un acto de cortesía para 
con el primer galán, hubiese llenado el público el 
teatro la noche del lunes. 
Pero no fué así. Ni la mitad de los abonados, 
siquiera, fueron al teatro; pero en el pecado lleva-
ron la penitencia, pues no tendrán otrtí ocasión de 
ver interpretar dicha obra con el acierto y escrupu-
losidad con que Manrique Gil, Puga y Castilla y 
las Sras. Ezquerra y Ordoñez y en general todos 
los actores la desempeñaron. 
* * 
. LOS GANSOS DEL CAPITOLIO, es una co-
media de Emilio Mario, capaz de hacer reír a los 
que no se rían ni de la pintura de los arcos del pa-
seo. ¡V-cuidado que la tal pintura da risa para un 
año! 
Fueron, («Los gansos», no los arcos) muy bien 
interpretados. 
• • ; • • • * 
LA LOSA DE LOS SUEÑOS, original de don 
Jacinto Benavente, es la triste realidad de la vida 
llevada al escenario. 
Duraüte ei primer acto, muchos espectadores, 
estuvieron perfectamente desorientados, y hasta 
hubo dos que hicieron sonar sus bastones; pero no 
por que ia obra sea mala ni estuviera mal repre-
sentada, sino que para sumergirse en la profundi-
dad de los pensamientos de Benavente hace falta 
una escafandra de cultura que pocos públicos po-
seen. 
La inmensa mayoría de los que en España 
acuden al teatro, no van a estudiar la vida, en su 
aspecto real, sino a buscar emociones en la exage-
ración de la ridiculez o en la déla ferocidad de la 
bestia humana; y, ¡es claro! "La losade lossueños» 
les resulta incomprensible en el fondo, insoporta-
ble en la forma. 
Es posible que cuando pasen algunos lustros, 
esté la generalidad del público en condiciones de 
comprender esta obra; pero hoy que no concibe 
más que comedias que terminen con una muerte o 
una boda, no cabe en las cabezas de los especta-
dores un final de resignación con un porvenir ne-
gro. ¡Hay quien cree que fíñta el último acto en la 
obra de que me ocupo! 
Pero. . ceso en la critica por que ni Benavente 
tiene la culpa de haberse adelantado pensando a 
ios de su tiempo, ni el público es reo de que por 
caminar con retraso, le sea pesada como de plomo, 
«la losa de los sueños». 
Esta comedia estuvo admirablemente repre-
sentada, distinguiéndose las Sras. Ezquerra, Ordo-
ñez y Montalt y los Sres. Puga y Marti. 
^ Ha sido abierto un nuevo abono de tres fun-
ciones, para representar en ellas LOS GALEOTES, 
RAFFLES Y LOS DOS PILLETES. 
ABUL-BEKA 
S e c c i ó n a g r í c o l a 
CULTIVO DEL MAIZ 
Este importante cereal de verano se cul-
tiva con mucha extención en España para el 
aprovechamiento de sus semillas en la ali-
mentación del hombre y de los animales do-
mésticos, y para la utilización de sus tallos 
como forraje verde, que son muy apetecidos, 
por el ganado especialmente el vacuno. 
Terreno,—Le conviene suelos profundos 
sanos, de composición media o ligeros y hu-
míferos. Exije una preparación bastante es-
merada para llegar a obtener regulares rendi-
mientos. 
Dos labores profundas de vertedera y 
una más ligera, que se dá poco antes de la 
siembra, con el objeto de destruir las malas 
hierbas, son indispensables. 
















Todas estas materias bien mezcladas con 
pala, cribando después el conjunto a fin de 
que la mezcla resulte todo lo más homogé-
nea posible. Dicha mezcla debe hacerse cua-
tro o cinco dias antes de aplicarla repartién-
dola a voleo y enterrándolo a 10 centímetros 
de profundidad antes de sembrar. 
Cuando las plantas tienen quince centí-
metros de altura deben aplicarse 150 hilos de 
Nitrato de sosa por hectárea o sean 90 
kilos por fanega de tierra o 65 por aranzada, 
repartidos a voleo y enterrados ligeramente 
con la labor de escarda que en esta época se 
debe dar. 
Si el maiz se dedica a forraje en verde, 
la dósis de «Nitrato» se aumentará en una 
mitad más. 
Es el cereal más exigente de todos en 
materias fertilizantes, y por esto no es extra-
ño que se haga preciso abonarlo con abun-
dancia, pues de otro modo llega a agotar la 
tierra de sus reservas nutritivas. En cambio 
sus rendimientos son muy elevados y pue-
den pagar con exceso el desembolso que su-
pone un esmerado cultivo. 
Cuando se dispone de barbechos de le-
guminosas, especialmenle del de habas, se 
puede suprimir en parte el Sulfato de amo-
niaco, toda vez que dichas plantas fijan en el 
suelo, no despreciable cantidad de Nitróge-
no, con lo cual naturalmente resulta menos 
costosa la fórmula de abono. 
S iembra .Se hace en líneas, a distancia 
de 60 o 70 centímetros y sobre la línea cada 
planta debe estar de 40 a 50 centímetros. 
Estas distancias pueden aumentarse en 
las variedades gigantes, cuando se han de 
aprovechar por sus semillas. La profundidad 
a que debe quedar la semilla es de 3 a 5 cen-
tímetros según que el terreno sea profundo o 
ligero; mayor profundidad retiaza la germi-
nación. 
Cuidados culturales.—Se da una labor en-
tre líneas, a mano o con un cultivador, cuan-
do las plantas alcanzan 15 centímetros de al-
tura, aprovechando esta operación para es-
cardar y aplicar los Nitratos como antes de-
cimos. 
Una segunda labor igual a esta, pero más 
profunda conviene quince o veinte dias des-
pués. Una vez que ha terminado la fecun-
dación (o cual se conoce en que la panocha 
termina! se marchita, debe cortarse ésta para 
acelerar la maduración. El número de rie-
gos que debe darse es muy variable, según 
el terreno y el clima. Puede servir de regla 
el aspecto de la planta, que reclamará esta 
atención languideciendo cuando le falta hu-
medad. 
Tiecolección y rend¿miento . -Quanáo 
las canas amarillean y los granos tienen bas-
tante consistencia, es el momento preciso de 
recolectarlo. No es difícil en terreno de re-
gadío bien abonado obtener un rendimiento 
de 100 anegas por hectárea, correspondien-
do 60 a ^fanega de tierra y 45 a la aranzada 
aun cuando el término medio en terrenos re-
gulares y escasos de riego oscila alrededor 
de la mitad de estas cifras. De forraje verde 





de soldado me vestías 
y a las gentes me mostrabas, 
y orgullosa les contabas 
las terribles fechor ías 
que con sable de madera, 
a caballo en una escoba, 
—por la sala o por la alcoba-





guerra a muerte al mobiliario,, 
y de cien luchas mortales 
yo ganaba cien cabales 
cual guerrero legendario. 
Te rompía la vajilla, 
y al estruendo que formaba, 
más rompía y me excitaba 
en mí guerra de guerrilla... 
Tu decías 
y reías. 
Y las gentes, 
indulgentes, 
al oír tus reiacioneSj 
elogiaban, madre mía, 
mi serena valentía 
y guerreras condiciones, 
y ya casi me veían 
—antes que llegase a hombre-
general de gran renombre 
solo por lo que te oían. 
Tu soñabas 
y esperabas. 
Ya soy hombre 
sin renombre 
de guerrero legendario; 
pero soy, madre mía. 
en mi pobre medianía, 
un soldado voluntario 
de ciencia y paz. La trompeta 
de la guerra horror me inspira... 
Es mi armamento la lira 
que no mata: ¡Soy poeta! 
¡Que alegría, 
madre mía! 
J. Pelaez y Tapia. 
P B M Í I l i 4 ¡ B D l . S i 
Las mujeres nunca son más fuertes que 
cuando se arman de su debilidad. 
Cervantes. 
De lo necio se ríen los hombres serios; 
pero de lo serio solo se ríen los necios. 
J. Echegaray. 
No vayas al Africa para ver monstruos; 
viaja por un pueblo en revolución, 
Pitágoras. 
Cuando conocí la vanidad de las cosas 
humanas, menosprecié grandezas, tesoros, 
placeres, para dedicarme a buscar la verdad. 
Luciano. 
¿Que importa que el vulgo nos crea i n -
sensatos con tal de que estemos satisfechos 
de nosotros mismos? 
Epícteto. 
Es vergonzoso decir una cosa y sentir 
otra; y ¡cuanto más vergonzoso es aún escri-
bir otra cosa que lo que se siente. 
Séneca. 
SECCIÓN RELIGIOSA 
ADORACIÓN N O C T U R N A 
Esta Sección Adoración Nocturna del 
SSmo. Sacramento, celebra Vigilia General 
ordinaria el día I I del corriente Junio en 
la S. 1. P. deS. Sebastian a las 10 de la no-
che. 
Las puertas del Templo estarán abiertas 
hasta las 12. 
La intención Especial de la Vigilia será 
costeada por esta Sección, en sufragio del 
alma del socio honorario fallecido, don Angel 
del Canto y Artigas (q. e. p. d.) 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
mu J O S E R O J A S C A S T I L L A 
Grandes existencias de 
tejidos y camas c!e hierro 
Sucursal en CEUTA 
Los que visten bien y ba 




El nuevo Párroco de Bobadilla, don Fran-
cisco Games) se ha propuesto reconstruir ia 
iglesia de la estación de Bobadilla; y está tra-
bajando sin descanso para reunir fondos con 
que poder llevar adelante su propósito. 
El proceder de este Párroco es digno de 
elogio; pues todo su anhelo es demostrar su 
candad y que sus desvelos solo tienen el fin 
de conseguir que en la estación de Bobadilla 
haya iglesia donde poder inculcar y difundir 
en la niñez los principios de educación reli-
giosa, que tan precisos son para la buena 
educación del género humano. 
Los señores que han hecho donantivos 
hasta ahoia son los siguientes: 
El Excmo. Sr. Obispo de Málaga 400 pese-
tas, don Francisco Games, actual cura de 
Bobadilla 100 pesetas, don José Bosques, 50 
pesetas, don Manuel Granados Rebollo 25 
pesetas, don Vicente Pérez 50 pesetas, don 
Basilio Castillo Jaime 25 pesetas, don Sebas-
tián Rodríguez, cura en Ro.ida 8 pesetas, don 
Francisco Martin Martín 5 pesetas, don Juan 
Bonilla Fernandez 2 pesetas, don Baldomc-
ro Tapia Aragón 20 pesetas, don Joaquín Na-
varro 20 pesetas, don Antonio Soria García 
10 pesetas, don José Morente Sarmiento 2 
pesetas, don Francisco Bonilla Sobro 5 pe-
setas, don Francisco Gutiérrez López 10 pe-
setas, don Antonio Galban Torres 2 pesetas, 
don Cecilio Cerdan Rodríguez 5 pesetas, don 
Rafael Bellido Carrasquilla 25 pesetas, don 
Agustín Blazquez 50 pesetas, doña Purifica-
ción Pareja 50 péselas, don Jerónimo Herre-
ra 5 pesetas, y doña Isabel Martin Martín 20 
pesetas, total 889 pesetas. Continuará. 
Manuel Granados. 
Bobadilla 24 de Mayo de 1912. * i • * * 
Es, ciertamente digna del mayor elogio la 
iniciativa del celoso párroco de Bobadilla, y 
esperamos que el éxito corone su obra, pues 
dados los sentimientos religiosos de los veci-
nos y propietarios de dicho pueblo no cabe 
duda que habrán de coadyuvar todos a la 
terminación de la Iglesia. 
HERALDO DE ANTEQUERA, ofrece a la Co-
misión gestora, su modesto concurso para 
cuanto pueda ser útil a la empresa que se tra-
ta de realizar. 
Conocimientos út i les 
Necesario es tener nariz sin tener de-
masiada. Si es verdad, como se dice, que lo 
que mejor se ve es la nariz en mitad de la ca-
ra, nada es más importante desde el punto 
de vista de la hermosura física. Pero no se 
trata solamente de tener un poco más de her-
mosura o un poco menos de fealdad; todo 
nuestro ser está interesado en el buen fun-
cionamiento de este órgano, y desconocer 
sus beneficios sería efecto de una ignorancia 
imperdonable o de la más negra ingratitud. 
Trataré aunque a la ligera, del papel que de-
sempeña el interesante apéndice, que tal ho-
nor merece una servidora útil, a la cual se 
podra censurar, cuando más que falta algu-
nas veces a la discresión y que en otras se 
adelanta demasiado. 
El exceso es siempre un defecto. Una na-
riz desmesurada, comprometedora, escanda-
losa, evoca enseguida el recuerdo de la figu-
ra sublime y ridicula de Cyrano, inmortaliza-
da por Rostand. Bueno, generoso, abnegado, 
de ingenio y valor a toda prueba ¿qué le fal-
ta para agradar, para ser feliz? Nada más que 
tener una nariz rnenos anormal. 
Cyrano confiesa a su amigo Le Bret, que 
es a causa de la nariz por lo que no se atre-
ve a declarar su amor a Roxana. 
El caso de Cyrano no es el único. El 
doctor Raoult, nos dice que el naturalista ale-
jnan Hilsenberg tenía una nariz tan horrible 
que se vio obligado a huir a Madagascar pa-
ra escapar a las bromas de sus amigos. Pe-
ro los malgaches tampoco habían visto una 
nariz semejante y le señalaban con el dedo. 
El mismo doctor nos cuenta que estando un 
día el escritor Hipólito L...jugando al ajedrez 
con Luis Desnoyer, daba resoplidos de vez 
en cuando a causa del resfriado. Incomoda-
do con aquella música Luís Desnoyer, díjole 
^«Linpiaos la nariz» y L...respondió «Lim-
piadla vos, que estáis mas cerca de ella que 
yo» — 
¿De qué sirve la nariz? ¿Es solamente 
para poder apreciar ciertos perfumes y evi-
tar los malos olores, para !o que la naturale-
za la colocó tan en evidencia, en la mitad de 
ía cara? Aun admitiendo que no sirviera pa-
ra otra cosa, los servicios que nos presta 
diariamente de esa manera son muy aprecia-
bles. Es ella la que nos pone en guardia 
contra ciertos alimentos averiados, converti-
dos en verdaderos venenos, es ella la que 
nos denuncia con frecuencia la presencia de 
gases tóxicos en el aire que se respira. 
HES necesario recordar que muchos ani-
males cazan y encuentran su alimento guia-
dos por el olfato? 
La amputación de la nariz figuró en otros 
tiempos entre las penalidades sancionadas 
por las leyes. Los egipcios, como los grie-
gos y los romanos, hacían cortar la nariz a 
la mujer infiel. Una reina de Inglaterra orde-
nó que a cualquiera que habíase mal de ella 
o de su gobierno se le cortase la nariz. 
Según el yá mencionado doctor Raoult, 
a fines del siglo XVIII se dió el siguiente 
caso. 
Un zapatero tenía una enfermedad en la 
nariz y un cirujano emprendió la curación, 
pero con tan mal resultado, que los remedios 
que aplicaba hicieron aumentar el mal. 
El zapatero, atormentado por el dolor tu-
vo que abandonar su oficio y poco después 
se quedó sin nariz, a pesar de lo cual el ci-
rujano le pidió cincuenta escudos por la me-
dicación. En vez de pagar el zapatero lo de-
mandó, sosteniendo que la pérdida de su na-
riz se debía a la ignorancia del cirujano, el 
cual fué condenado a pagarle 80oO libras 
por daños y perjuicios. 
Pero no han sido solamente los cirujanos 
los que han pagado una perdida En la Edad 
Media los hombres de armas presentaban ia 
nariz de los bandoleros y eran pagadas a tan-
to por cada una. 
A U E K 
Se está gastando un dineral en obras á 
todas luces innecesarias, para que el señor 
Armiñan vea que se hace algo. 
¿A que siguen sin pagar las obligacio-
nes de Beneficencia? 
— DÍA 15 DE MAYO — 
1607.—Murió en esta ciudad, en la que 
nació el año 1627, don Francisco Padilla. 
Fué doctor en Teología, cuya ciencia 
explicó en Sevilla. Posteriormente desem-
peñó una capellanía en la de los Reyes 
Nuevos de Toledo, pasando más adelante 
a ejercer el cargo de canónigo tesorero en 
la catedral de Málaga. 
Publicó varías obras en latín y castella-
no, entre ellas una Historia eclesiástica de 
España (Málaga-i6o5). 
— DÍA 20 DE MAYO. — 
iS/o. —Por orden de don Juan de Aus-
tria sale de esta ciudad don Antonio de 
Luna ai frente de dos mil quinientos infan-
tes y cincuenta caballos de las milicias an-
tequeranas. Marcharon a Ronda para, en 
unión de otras tropas que allí había, ata-
car a los moriscos sublevados en la Serra-
nía. 
1895.—Hizo solemnemente su entrada 
en esta Ciudad el Cardenal don Benito 
Sanz y Forés, Arzobispo de Seviila. Se hos-
pedó en ia casa de don José García Sar-
miento. 
— DÍA 24 DE MAYO. — 
^1879.—Celebráronse Juegos florales en 
Q\ Circulo Recreativo, quQ inauguró con 
ellos su nuevo local. 
Presidió el Tribunal de Honor doña Jo-
sefa Zulueta de Romero acompañada de 
las señoritas Salud L. de Gamarra, Carmen 
Guerrero y Asunción Mir. Fué mantene-
dor don Trinidad de Rojas. Los poetas pre-
miados fueron don Antonio Calvo, don 
Cristóbal Domínguez y don Francisco del 
Pozo Gallardo. 
— DÍA 26 DE MAYO. — 
1642. —Es nombrado patrono de la Co-
fradía de Arr iba don Pedro Ruiz Díaz de 
Narvaez. 
_ DÍA 29 DE MAYO — 
1771 —En estedia, víspera del Corpus, 
volvieron los conónigos de la Colecta a 
establecerse en San Sebastian Habían es a 
do en las Recoletas desde el 18 de Enero del 
año anterior. 
— DÍA 30 DE MAYO — 
^ i . - N a c e e l poeta é historiador ante-
queranodon Trinidad de R^as v Ho|as 
Licenciado en D.recho Ci vil y Canóni-
co en la Universidad de Madrid, concurrió 
allí a las tertulias literarias y contra)o y 
amistad con los más eminentes literatos Ue 
su época, llevado de sus aficiones. . i 
Excelente historiador y numismático, 
escribió una Historia de Antequera de la 
que publicó algunos cuadernos la revista 
antequerana el «79». , ¡ 
Inspiradísimo poeta, lo acredito con la 
publicación de Historias Mimas, La Pena 
de los Enamorados, La Virgen de las Rui-
nas, Abindavrae^ y Jarifa, Ignoto (poema) 
y otros muchos trabajos en prosa y verso 
dignos de parangonarse con las produccio-
nes de los viejos poetas antequeranos. 
A fin de predicar con obras los p r i n c i -
pios democráticos, se ha desistido, según 
nos dicen, del anunciado banquete en ho-
nor del señor Armiñan, invirtiendo el im-
porte de dicha fiesta en una comida extra-
ordinaria para los niños del Asilo del Ca-
pitán [Moreno y los enfermos del Hospilal. 
La confesión 
El confesor me dice 
que no te quiera: 
y yo le digo.¡Padre, 
si usté la viera! 
(cantar popular) 
Dice que tus amores me vuelven loco, 
que a mi deber no atiendo, que duermo poco; 
dice que nuestras muchas conversaciones 
en la aldea fomentan murmuraciones; 
dice que no quererte fácil me fuera; 
y yo le digo, ¡Padre, 
si usté la viera! 
En vano le aseguro que eres tan pura, 
que hay que rezar delante de tu hermosura; 
que eres gentil y airosa cual la azucena, 
que nacen en tus labios nardo y verbena; 
que son lluvia de Mayo tus blondos rizos 
y que vivir no puedo sin tus hechizos: 
el me dice muy fosco que es gran quimera; 
y yo le digo,¡Padre, 
si usté la viera! 
Confesando que el alma tengo en tus ojos, 
me dijo el padre cura con mil enojos, 
que un pecado tan grande no perdonaba 
y que si te quería me condenaba. 
Yó entonces en amante, dulce arrebato, 
del pecho en que le llevo saqué un retrato; 
y el cura al ver tu imágen, luz y alma mía, 
contemplándola absorto, se sonreía 
— ¡Esta sí que refleja Santos amores! 
— ¡Creyó que era la Virgen de los Dolores! 
-¡No hay como ésta ninguna, que luz destella! 
Y yo le dije entonces: ¡pues esta es ella! 
Olvidado ya el cura de su corona, 
dijo abriendo los ojos: ¡linda persona! 
Si es buena cual hermosa que en paz te quiera 
y yo le dÍje,¡Ay padre, 
si usté'la viera! 
Ensebio BLASCO. 
Se han suprimido los arcos voltaicos de 
la calle Estepa; Esta fer ia estaremos medio 
a obscuras. 
\Cuantas ienebrosidadesl 
J i m é n e z y García 
Cosario diario á Málaga S S Í F 
Los recados pueden entregarse: Muñoz Herrera 9 
S I N S E G U R I D A D 
Con motivo déla huelga de ferroviarios, 
ha sido llamado a Málaga el destacamento 
déla Guardia de Seguridad de esta pobla-
ción. 
Hemos de hacer constar que, hasta aho-
ra, carece de fundamento el rumor de que no 
volverá a esta población dicho destacamento. 
NUEVA SOCIEDAD 
Hemos recibido una circular de D. José 
Borrego Quintana en la que nos participa 
que por retirarse, de la vida mercantil ha ce-
dido su establecimieríío a los señores don Jo-
sé Borrego Pérez don Idelfonso Maqueda 
Aguilar y don Rafael del Pino Paché, los 
cuales nos comunican que por escritura ante 
don Rafael Talavera Delgado otorgada el día 
primero del actual han constituido una socie-
dad colectiva bajo ía razón social «Sucesores 
de José Borrego Quintana» que se dedica al 
comercio de tejidos. 
Parece qué van a llevar la ü^egri ia a 
la (Pla^a de e/Jbastos. 
¡ P a r a que la pongan verde las verdule-
ras, como, no sabemos quien ha puesto en-
carnados los arcos del paseo! 
La huelga de ferroviar ios 
La semana entera ha trascurrido sin lle-
gar a una solución en este asunto. 
Los obreros siguen manteniendo sus 
pretenciones, y difícilmente conseguirá eí 
Sr. Keromnés hacerles desistir. 
El único medio que parece viable para 
llegar á un arreglo es que, tanto los huel-
gistas, como la Dirección de la compañía 
consuman el exquisito Chocolate San Anto-
nio, de venta en todos los establecimientos. 
C A J A D E A H O R R O S 
Y PRÉSTAMOS 
~ D E -
Resumen de las operaciones realizadas 
el 26 de Mayo de 1912. 
I N G R E S O S 
Por 382 imposiciones. . 
Por cuenta de 47 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. , 
Total. . 
PAGOS 
Por 15 reintegros . . . 
Por 7 préstamos hechos 
Por intereses . . . . 



















Juan de Roja Ruiz 
Cuesta de los Rojas 9* 
A LOS ALUMMOS 
de las ACADEMIAS de DIBUJO 
Escuadras, reglas, cartabones, doble-de-
címetros, compaces sueltos, carbonci-
llos, tira-líneas, porta carbones, chin-
ches, lápices, minas CONTÉ, estuches 
de matemáticas, papel INORE y MAR-
QUILLA. 
Bonitos estuches para guardar los lapi-
ceros, el carbón y demás útiles, de 
madera barnizada, á 1 pta. 
Librería E L SIGLO XX 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
a p * a Llcíaron I05 ricos Turrones 3e Gijona, Yema, JílmenOra, Avellana, Piñón y Fruías. Dátiles Oe Berücria PAHAI A r r K I A Coquitos americanos:: " L ñ T T í A L L O R Q U I N / i , , ESTE?/?, 86 - J o s é D í a z G a r c í a . Precio^ cco-
I H l 1 H L H I L > l I I H nómicos:: Turrón fie avellana a Peseta la l ibra:: El 0:min|o merengues De Fresa. 
1 LA MAQUINISTAS T N G T I Í A N A i 
M- DE LUKA PÉRE2 p E l ^ N r E S c T ^ o L 




% Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecáni- % 
^ j ; cas? eléctricas y químicas, (sulfuro) í | | 
% Fundic iones y construcciones m e t á l i c a s 
Consultas, estufóos, proyectos, presupuestos, etc., gratis 
^ 
% (Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^VIVTTE^QIJISR A p 
, I „ I I , „ I .TWr^mlimmm~-^^^^^—mt^m^mMM———=wmmm*atm*i^^^nimmtnam^ m^i*mit^B^tam^* i 1 r1' M——WÉÉÉÉpMÉi j—n—i—i n .ii Mi ,^ jm.i.ii,iiii mIHMIM 
aAi^jii><>« Y > :oxr 1 v 1 > 1 > 3 : * « • 
A n t o n i o R a í z Í D i r a n d a 
Extenso y variado surtido de los artículos que esta casa trabaja, para la esta-
ción de verano PRECIOS, SIN COMPETENCIA 
Cortes de trajes de lana para caballeros,desde 3,50 ptas. Chalecosfantasía,úIt¡ma 
creación de la moda, desde 6 ptas. : : Vestidos de batista novedad; corte desde 
1,50 ptas. Corsés rectos, ligas, ballena, desde 4 ptas. Medias caladas para señora 
y niña, desde 1,50 ptas. : : Camas y cunas de hierro á precios inverosímiles : : : : 
SOCORRO ATA N ET 
^ Grandes novedades en sombreros S 
de señora ~ - Guantes - - Cintas • 
Flores - Gasas'etc. Postizos s 
tinturas para el cabello 
B = [ ] 
T 
! 
imuEL mm castro 
Se acaba de recibir en este acredi-
tado establecimiento la primera remesa 
de sombreros de paja para caballeros 
y niños y jipis de las más acreditadas 
casas. 10, ESTEPA, 70, 
LA MUNDIAL 
¿Quiere Vd. amueblar su casa con lujo economía y prontilud? 
Pues acuda Vd. al gran bazar de muebles de 
dUAjM CRUCES GARCÍA 
donde encontrará instalaciones de dormitorio, co.nedor, despacho, estrado, etc,( 
así como toda clase de objetos decorativos - - Imágenes v figuras de talla de la acredi-
tada casa VAYREDA BASSOL Y COMPAMA. GRAN SURTIDO EN PERSIANAS 
P r e c i o s sin competenc ia — E S T E P A , 21 
FÁBRICA DE ABONOS MIRALES 
DE 
José García Be^ doy Anteque^a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.— Azufre. - Superfosfato de Cai.-=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. ' 
VINOS Y AGUARDIENTES 
3osé ñ p ú m Sánchez - Planuda, 4 
Valdepeñas blanco ó tinto, litro, 0,40 : Blanco se-
co dos anos, litro, 0,60 : Anís rectificado triple, 
litro, 2,00 : : Rute selecto LA PALMA, litro, 3,00 
Cognac * * *.s botella 3i4 litro, 4,50 ; :: Anís 
Alhambra, botella 3i4 litro, 4,00. 
p o s t a l e s de vistas de Antequera = 
^ Nuevas co/ecc/ones .—Oirás no-
vedades recientemente recibidas 
celuloide, seda y fantasía: : : : : 
en 
M0N0P0LE CAZA-MOSCAS INSUSTITUIBLE 
De venta: Librería E L SIGLO XX. 
%M0$ iafi3^ *^ ^^P^L qg'-^-Sp lÉpt^ a^sa* f^t^  J^U?^  SSS^ XMC:^  S^SM v*^?^,PA:^ /^sas ¿mtiis i^sSfc' %sti& %stí$? ^ Í Í C %CÍ^ 
íf ' P i r í i i i o n o /lNT0N,0 J,MEnez ROBies 
t üll IJ¡0lllj'20' M A D E R U E L O , 2 0 -
*^ Construcciónde dentaduras de cauchuc,oro, celuloi 
|p de, platino y aluminio : : Extracciones, Orificaciones 
W<»y Empastes :: CLÍNICA ODONTOLÓGICA 
I 
m 
m y Empastes :: 
^ ^ ^ g g ^ j^ y^ jS» m&B^ L ^^S» ^XS^ «jas^ ^¡S^' 
0F1C1S MADRID.—ZORRILLA 11 A K í E Q U E f i A : — n e p r e s e n t a n t e s 0. Rogelio L e ó n : : : : : 0. Luis García Talavera . 
Por R. O. de 1.° de Abril ha sido auto-
rizada para operar en seguros de gana-
dos, riesgos de robo, hurto y extravio y 
riesgo de muerte inutilización y acciden-
tes. 
Esta Sociedad acordó en Junta general 
de accionistas celebrada el 9 de Marzo úl^ 
timo el desembolso de 255,000 ptas. de su 
capital suscrito de 1.000,090 de pís. y efec-
tuado el nuevo desembolso, contará con 
un capital efectivo de 505,000 pts. muy 
importante en una Compañía de Seguros 
de Ganados a prima fija. 
Por R.O.de 9 de Julio de 1908, fué ins-
cripta en el Ministerio de Fomento y auto-
rizada para operar en Seguros mutuos de 
Vida, administrando Asociaciones o Coope-
rativas de supervivencia, Previsión y Ahorro 
y de Contra Seguros de cuotas. 
Esta Compañía que tiene constituidos los 
depósitos necesarios y funciona regularmen-
te conforme a la ley da 14 de Mayo de 1908, 
ha obtenido en sus Asociaciones o Coopera-
tivas de contra seguros de cuotas, una pro-
porción inedia en todas las liquidaciones de 
Pesetas 357,95 por cada 100 pesetas; es de-
cir, casi tres veces y media /o pagado por 
los suscriplores. 
B A T I S T A S P A RA V E S T I DOS á O'l 5 pts 
Céf iros para camisas a 0 , 2 5 pts 
Una infinidad de artículos con gran rebaja de precios venden 
los Suoosojres c l & 
J o s é Borrego Qcintana 
P M A R M O L E o | 
$ Zócalos - Pavimentos - Escaleras - Cableros - 5o- fe 
^ lerías de mármol desde 6 pías, metro cuadrado. | | 
| J o s é Ruíz Ortega.--ALAIV1EDA 10 
9. TRINIDAD DE ROJAS 9. 
Gran surtido en mercería; Perfumeria; Juguetería; 
Bordados algodón y seda; Abanicos japoneses, ba-
raja y hueso; Imperdibles; Carteras y devocionarios; 
Ligas; Guantes y mitones; Cadenas reloj, Sras. y Ca-
balleros; Boquiíias a.mbar; Bastones; Tirantes; Cha-
linas y todo lo concerniente a este ramo. 
Vender barato es el sistema de esta casa. 
Se traspasa el acreditado establecimien-
to de bebidas de 
Joaquín Rodríguez - Tercia, 6 
Se vende madera de álamo 
negro seca de todas clases su-
perior. = L u cena 51 informarán 
^ o o i ó rx do V < ^ = 
Aranceles judic ia les para ú 
Civil, para lo criminal, Juzgados Municipales 
y Tribunales eclesiásticos:- Secretarios judi-
ciales y sus Aranceles.—Reales Decretos de 
1'° de junio y 15 de julio de 1Q11 
Rollos Qui ta-manchas 
De venta en «EL SIGLO XX» 
C O m P O S T U ^ ñ ^ ; - - : , ^ ; ; ; ; ; -
gramófonos - - ESTEPA. 86 - F. LOPEZ 
f í g a r o 
D A I 8 Y - F I L - K I L L E R 
Son dos aparatos irreemplazables e indispensables en los he-
te es, hospitales, colegios, cates conventos v toda clase de ha-
bitaciones donde residan muchas personas o enfermos. Cons-
tituye un adorno que puede colocarse a la vista de la persona 
mas delicada sin causar desagrado o repugnancia. 
í^ Vo m á s fastidio tlt- mosoas í 
Acompaña instrucciones. Hay,carga para reposición, donde se vende en 
Antequera este aparato.—LIBRERÍA «EL SIGLO XX» 
Cas mejores pastas alimenticias son las de ¿Trigueros hermanos: 
